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ABSTRAK
Sandi Satrio, (2014) : Penerapan Permainan “Jelaskan Kata Itu” untuk Meningkatkan
Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) Kelas V Sekolah Dasar Negeri 026 Simpang Kare
Kecamatan Kampar Kebupaten Kampar”.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan permainan “jelaskan kata itu”
dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas
V Sekolah Dasar Negeri Simpang Kare Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dalam
penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah dengan Penerapan Permainan “jelaskan kata
itu” dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan
SosialKelas V Sekolah Dasar Negeri 026Simapang Kare Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar?”.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun tahapan-tahapan
yang dilalui dalam PTK, yaitu : 1) perencanaan/persiapan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3)
observasi, dan 4) refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah
Dasar Negeri 026Simpang Kare Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sedangkan objeknya
adalah Penerapan Permainan “jelaskan kata itu” dan Aktivitas Belajar Siswa pada mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun jumlah  siswa dalam penelitian ini berjumlah 16 siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adanya peningkatan aktivitas belajar
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata
persentase aktivitas belajar siswa yaitu sebelum tindakan hanya 48,83% Pada siklus I aktivitas
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hanya mencapai rata-rata persentase
58,21% atau aktivitas belajar siswa tergolong “Cukup” karena berada pada rentang 41% - 60%.
Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 81,25% atau aktivitas belajar siswa tergolong
“Sangat Kuat” karena berada pada rentang 81% - 100%. Artinya keberhasilan siswa telah
mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan
Permainan “jelaskan kata itu” dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosialkelas V Sekolah Dasar Negeri 026 Simpang Kare Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar.
ABSTRACT
Sandi Satrio, (2014) : Game Application of "Explain It Word" to Improving Student
Learning Activities on The Subjects of Social Sciences of Fifth
Years Students at State Elementary School 026 Simpang Kare
Kampar District Kampar Regency
This research is aimed to describe the game application of "explain it word" in improving
student learning activities on the subjects of Social Sciences of fifth years students at State
Elementary School 026 Simpang Kare Kampar District Kampar Regency. In this research the
formulation of problem was "whether with Game Application of "explain it word" can
Improving Student Learning Activities on the subjects of Social Sciences of fifth years students
at State Elementary School 026 Simpang Kare Kampar District Kampar Regency?".
This research is Classroom Action Research (CAR). As for stages are
traversedinCARNamely: 1) Planning/preparation, action, 2) Implementation of action, 3)
observations, and 4) Reflection. Research subjects in this study are teacher and fifth years
students at State Elementary School 026 Simpang Kare Kampar District Kampar Regency, while
the object of this research was game application of "explain it word" in improving student
learning activities on the subjects of Social Sciences. As for the number of students in this study
amounted 16 students.
Based on research results that has been conducted, an increase instudent learning
activities on the subjects of Social Sciences. This result can be seen from the average percentage
of student learning activities before action is only 48.83% In the first cycle of student learning
activities on Social Science subjects only reached an average of 58.21% or percentage of
students learning activities is classified as "Enough" because in the range 41% -60%. While on
the second cycle increased to 81.25% or student learning activities is classified as "Very Strong"
because begin the range of81% -100%. This means that success of students have achieved
indicators of success that have been defined which is 75%.
Based onthe results of the data analysis, it can be concluded that Application of "explain
it word" can Improving Student LearningActivities on the subjects of Social Sciences of fifth
years students at State Elementary School 026 Simpang Kare Kampar District Kampar Regency.
ملخص
لتحسین أنشطةتعلم الطلابفیمادةالعلوم الاجتماعیةفي "كلمةشرح "( : تطبیقلعبة٤١٠٢)سندي ساتریو،
سیمفانج كاري الصف الخامسفیالمدرسة الابتدائیة الحكومیةستة وعشرون
.بمركزي كمبار ریجنسي كمبار
فیتحسین أنشطةتعلم الطلابفیمادةالعلوم "كلمةشرح "تھدفھذه الدراسةلوصفتطبیقمن لعبة 
بمركزي كمبار سیمفانج كاري الاجتماعیةفي الصف الخامسفیالمدرسة الابتدائیة الحكومیةستة وعشرون
م یمكنتحسین أنشطةتعل"كلمةشرح "تطبیقمن لعبة ھو "في ھذه الدراسةصیاغةالمشكلة.ریجنسي كمبار
سیمفانج كاري الطلابفیمادةالعلوم الاجتماعیةفي الصف الخامسفیالمدرسة الابتدائیة الحكومیةستة وعشرون
."؟بمركزي كمبار ریجنسي كمبار
:وجھت خلالدراسةالطبقة العملھيمراحل أما بالنسبة لل.ھذا البحث ھوالفصلبحوثالعمل
موضوع ھذه الدراسةالمعلمین .انعكاس٤)و، الملاحظات٣العمل،)تنفیذ ٢)، والعمل، إعداد/التخطیط١)
بمركزي كمبار ریجنسي سیمفانج كاري والطلابفیفئةالخامسفیالمدرسة الابتدائیة الحكومیةستة وعشرون
أما .في مادةالعلوم الاجتماعیةأنشطة الطلابو"كلمةشرح "الھدف من ذلك ھوتطبیق لعبة ، في حین أن كمبار
.طالبا٦١دراسة ھوھذه العدد الطلاب في بالنسبة ل
استنادا إلى نتائج یمكن أن نخلص إل البحوث التیتم القیام بھأن الزیادة فیأنشطةتعلم الطلابفیمادةالعلوم 
ھذھنتائج ویمكن رؤیةمع زیادة فیأنشطةتعلم الطلابفیمادةالعلوم الاجتماعیةمن الإجراءاتالسابقة، .الاجتماعیة
فقط النسبةالمئویةالطلابفي مواضیعالعلوم الاجتماعیةبلغتمتوسط فیالدورة الأولى منأنشطةتعلم ٪ ٣٨٫٨٤فقط
بینما كان .٪٠٦-٪ ١٤لأنھھو في حدود"عادلة"أو أنشطة التعلممن الطلابتصنف على أنھا٪ ١٢٫٨٥
في لأنھا "جداقویة "أوأنشطة التعلممن الطلابتصنف على أنھاھي٪ ٥٢٫١٨فیالدورة الثانیةارتفع إلى
.٪٥٧یعني أنالطالب قدحقق نجاحا مؤشرات النجاحالتي تم إنشاؤھاأن وھذا.٪٠٠١-٪ ١٨حدود
یمكنتحسین أنشطةتعلم "كلمةشرح "استنادا إل نتائج تحلیلالبیانات، فإنھیمكن استنتاج أن تطبیقمن لعبة 
سیمفانج كاري الطلابفیمادةالعلوم الاجتماعیةفي الصف الخامسفیالمدرسة الابتدائیة الحكومیةستة وعشرون
بمركزي كمبار ریجنسي كمبار.
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